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Abstract
In 2004, Duke and I˙mamog˘lu studuied a Dirichlet series associated to counting lattice points
in certain right elliptical cones, generalizing a result and method by Hecke. Their main result
was that this series has a meromorphic continuation to the whole complex plane. They also
gave the location of possible poles. For the proof they generalized their Dirichlet series to
a series in two variables which was automorphic in the new variable with respect to some
cofinite subgroup Γ of PSL(2,R).
Duke and I˙mamog˘lu gave their result in the case that Γ\H is compact. The object of this
thesis was to generalize their result also to the non-compact case. The main result was proved
for the most important non-compact case, Γ = PSL(2,Z). Under an extra assumption the
meromorphic continuation of the respective Dirichlet series to the whole complex plane as
well as the location of possible poles was given.
The main tools for the proof of this result were spectral analysis and methods from analytic
number theory. Following the method used by Duke and I˙mamog˘lu, the Dirichlet series under
consideration was generalized to a two-variable series, this series then expanded by means of
the spectral theorem and the spectral coefficients computed. They could be represented by an
infinite integral whose integrand was a product of a special zeta-function with an Eisenstein
series and Gamma factors. Using the analytic properties of these functions the meromorphic
continuation of the integral was proved.
Zusammenfassung
2004 untersuchten Duke und I˙mamog˘lu eine Dirichletreihe, die mit dem Gitterpunktproblem
fu¨r gewisse elliptische Kegel zusammenhing, wobei sie ein Ergebnis und eine Methode von
Hecke verallgemeinerten. Sie bewiesen, dass diese Reihe meromorph in die gesamte komplexe
Ebene fortgesetzt werden kann, und gaben die mo¨gliche Lage von Polen an. Fu¨r den Beweis
verallgemeinerten sie ihre Dirichletreihe zu einer Reihe in zwei Variabeln, die in der neuen
Variable automorph war bezu¨glich einer Fuchsschen Untergruppe erster Art Γ von PSL(2,R).
Duke und I˙mamog˘lu bewiesen ihr Theorem fu¨r den Fall, dass Γ\H kompakt ist. Das Ziel dieser
Dissertation war es, ihr Ergebnis auch auf den nichtkompakten Fall zu verallgemeinern. Der
Hauptsatz wurde fu¨r den wichtigsten nichtkompakten Fall gezeigt, d.h. Γ = PSL(2,Z). Unter
Annahme einer zusa¨tzlichen Vermutung wurde die meromorphe Fortsetzung der entsprechen-
den Dirichletreihe auf die gesamte komplexe Ebene gezeigt sowie die Lage von mo¨glichen
Polen angegeben.
Fu¨r den Beweis wurden hauptsa¨chlich Methoden der Spektralanalysis und der analytischen
Zahlentheorie benutzt. Dem Beweis von Duke und I˙mamog˘lu folgend wurde die entsprechende
Dirichletreihe zu einer Reihe in zwei Variablen verallgemeinert, diese Reihe dann mit dem
Spektralsatz entwickelt und die Spektralkoeffizienten berechnet. Diese bestanden aus einem
unendlichen Integral, dessen Integrand das Produkt einer speziellen Zetafunktion, einer Eisen-
steinreihe und Gammafaktoren war. Aus den analytischen Eigenschaften dieser Funktionen
folgte die meromorphe Fortsetzbarkeit des Integrals.
